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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: Empatía y Clima social de aula en docentes 
de Psicología de una Universidad Privada, 2015 .La investigación tiene la 
finalidad  determinar el grado de relación de las variables; así mismo presentar 
datos actuales que van a contribuir en el manejo del docente con sus alumnos 
en aula. 
 
El documento consta de siete capítulos, estructurados de la siguiente forma: 
Capítulo I: Introducción: Se presenta de forma general la tesis, se presenta los 
antecedentes, justificación, hipótesis, y los objetivos de estudio. Capítulo II: 
Marco metodológico: Se da a conocer a las variables, operacionalización de las 
variables, metodología, tipo de estudio, la población en este caso los docentes 
universitarios, técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de 
análisis de datos. Capítulo III: Resultados: se presenta el análisis de los 
resultados, contrastación de hipótesis. Capítulo IV: Discusión: Se da a conocer 
la discusión del trabajo de investigación. Capítulo V: Conclusiones: finalmente 
se da a conocer las conclusiones. Capítulo VI: Recomendaciones y Capítulo 
VII: Referencias bibliográficas y anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Qué 
relación existe entre Empatía y Clima social de aula en docentes psicología de 
una Universidad Privada, 2015? y el objetivo general fue: Determinar si existe 
relación entre Empatía y Clima social de aula en docentes de una Universidad 
Privada 2015. 
 
 El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – 
correlacional, el diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. 
La muestra estuvo conformada por 87 docentes de la Escuela de Psicología de 
la Universidad César Vallejo. Se aplicó la técnica de la encuesta con 
cuestionario tipo escala de Likert para ambas variables. 
 
 En la investigación, se ha encontrado que existe una moderada  
correlación de r = 0.525 entre Empatía y Clima social de aula  de los docentes 
de la escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo– Los Olivos, con 






















The following research work had as main problem: How does teacher’s 
psychology  empathy relate to the social environment in the classroom at a 
private university in 2015? And the main purpose was: To determine the 
relationship between empathy and social environment in the classroom at a 
private university in 2015. 
 The research was basic, of a descriptive-correlational nature; and the 
design was not experimental, of a cross-sectional – correlacional style. The 
sample consisted of 87 teachers from the School of Psychology at the 
Universidad César Vallejo Los Olivos. The technique of the survey with a Likert 
scale-type questionnaire was applied for both variables. 
 In the research, it has been found that there is a moderate correlation of r 
= .525 between empathy and social environment in the classroom of the School 
of Psychology at the Universidad César Vallejo Los Olivos, with a significance 
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